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R E S U M
S’analitza l’article de J. Gudiol amb una perspectiva historiogràfica, a cent anys de la 
seva aparició. Es tracta d’esbrinar la motivació, els objectius, els coneixements previs, la 
metodologia i la seva tesi; igualment, es planteja l’estat de la qüestió i les possibles línies 
de recerca; per acabar, es tracta l’enigma de De Witte, i es proposa una nova lectura en 
clau museològica.
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A B S T R A C T
Guadamassils Catalans (Catalonian gilt-leather). Josep Gudiol i Cunill and the his-
toriography of arts applied to leather
J. Gudiol’s article on gilt-leather is here studied under a historiographical perspective, a century 
after it was published. It is intended to explore the motivation, objectives, previous background, 
methodology and thesis presented by the author. In addition, the status of the issue is arisen and 
further research paths are proposed. Finally, the De Witte enigma is analyzed, proposing a new 
understanding from a museological point of view.
Key words: gilt-leather, leather, applied arts, museology, collecting, research.
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0. Introducció
Ara fa un segle mossèn Gudiol va publicar el primer estudi monogràfic sobre el tema del 
guadamassil a Catalunya i, vist des d’ara, resulta capdavanter i alhora paradigmàtic.[1] 
En aquells moments els anomenats cuirs de Cordoue gaudien d’un cert prestigi inter-
nacional, alimentat per la historiografia romàntica i nacionalista del segle xix; aquest 
corrent també havia arribat a Catalunya amb l’Exposició Internacional de Barcelona de 
1888, les compres de la Junta de Museus del 1891 per al Museu de Reproduccions Artís-
tiques,[2] o les del mateix MEV entre 1893 i 1913.
Tot i que ja s’havien publicat algunes referències, la bibliografia patia de dispersió, loca-
lisme, erudició i manca de rigor i de terminologia. El mateix Gudiol havia introduït una 
petita referència al parament d’altar a Nocions d’arqueologia sagrada catalana el 1902 (p. 
443); el tema, però, era desconegut i es basava en suposicions i tòpics més que no pas 
en l’estudi directe dels materials, les tècniques o el suport documental.
Amb aquest reconeixement explícit introdueix Gudiol el seu treball i, a continuació, 
en només quatre planes,[3] va assentar les bases de la recerca científica sobre la disci-
plina a casa nostra, tot aplicant una metodologia empírica i racional. L’explicació hem 
de buscar-la en la manca de referents historiogràfics sobre la matèria, i el seu relatiu 
desconeixement d’algunes de les publicacions disponibles aleshores.
D’aquest estudi destaquen tres característiques principals; primer, que no tanca respos-
tes definitives, sinó que deixa oberta la recerca; segon, que fa servir una base material 
concreta, centrada en les quinze peces de la col·lecció del MEV, i, tercer, que dota la pell 
de la mateixa importància que la resta de les arts de l’objecte. 
La nostra aportació, dintre del marc de la Jornada Gudiol, vol plantejar set qüestions 
sobre el seu estudi: 1) motivació i objectius; 2) coneixements previs; 3) metodologia; 4) 
tesi, actualitzada; 5) estat actual del coneixement i línies de recerca; 6) un enigma, i 7) 
re-visió museològica; per acabar, uns annexos bibliogràfics i documentals.
1. Motivació i objectius
Gudiol era, abans que res, conservador d’un museu, i responsable dels seus fons.
A l’hora d’abordar la catalogació de les múltiples col·leccions del MEV, comptava amb 
una bona base bibliogràfica i metodològica per a les de pintura i escultura; en canvi, les 
d’arts decoratives, i específicament la de pell, no disposaven dels mateixos referents;[4] 
aquesta, amb 15 exemplars, no ocupava un paper destacat, però presentava una gran 
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coherència, ja que la majoria procedien 
d’esglésies de la diòcesi.[5] 
Podem concloure, per tant, que l’objectiu 
principal de l’estudi va ser establir el marc 
catalogràfic de les peces de la col·lecció 
(concepte, classificació, cronologia, re-
cepció, tipologia de productes, evolució 
estilística, etc.), i es justifica en la necessi-
tat d’una base metodològica i conceptual 
sobre la matèria; idèntic plantejament va 
aplicar, pels mateixos anys, als conjunts 
de caixes, ferros, ventalls, creus o Verò-
niques. De fet, totes les il·lustracions de 
l’article corresponen a peces del MEV, de 
manera que aquest podria haver estat la 
introducció a un hipotètic catàleg mono-
gràfic de la col·lecció [fig. 1].
2. Coneixements previs
No sabem exactament el seu grau de co-
neixement previ sobre una matèria tan 
concreta, però podem deduir-lo en base a la seva pròpia biografia, a la bibliografia em-
prada, a les fonts i a les peces esmentades.
És conegut que ell mateix era fill d’una família de pellaires de Vic, i per força havia 
de conèixer el procés d’adob; en canvi, no és probable que hagués vist directament 
l’elaboració del guadamassil,[6] encara que disposés de suficients coneixements tècnics 
per tal d’identificar la tècnica (vegeu apartat núm. 4).
Respecte a la bibliografia, fa servir un ampli repertori sobretot de caràcter històric i do-
cumental, més que no pas artístic; en canvi, en negligeix d’altres que en aquells anys 
començaven a donar una idea de l’abast de les produccions del guadamassil.[7] 
Quant a les fonts documentals, coneix els inventaris del príncep de Viana, del rei Martí, 
del Palau de la Generalitat de Barcelona, les ordinacions de Barcelona del 1539 i, com a 
bon arxiver, extreu nombroses dades del mateix Arxiu Episcopal de Vic; no esmenta, però, 
alguns documents cabdals com les ordinacions de Sevilla del 1502, de València del 1513 i 
de Còrdova del 1528, o els inventaris d’Alfons V, del rei en Pere, Conestable de Portugal, 
del duc de Berry, o la descripció del Palau de la Generalitat de València (vegeu annex 3).
[Fig. 1] Pàgina Artística de La Veu de Catalunya, núm. 
191, 1913.
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Tampoc no fa servir algunes fonts literàries fonamentals,[8] ni va poder consultar al-
guns textos interessants per la matèria, encara inèdits.[9] 
Pel que fa a les peces citades, fora de la 
col·lecció del MEV només reconeix la ga-
leria de retrats de la catedral de València 
[fig. 2],[10] tot ignorant alguns exemplars 
catalans com ara el frontal de Canet d’Adri 
[fig. 3], publicat per Davillier, i les adquiri-
des per la Junta de Museus de Barcelona 
el 1891 (vegeu nota 2).
Malgrat la dedicatòria, no parla de la pro-
ducció de guadamassils a Europa, espe-
cialment als Països Baixos (apartat núm. 
6), potser perquè la seva col·lecció no en 
conservava cap peça.
3. La metodologia
Al llarg de l’article, Gudiol fa servir només 
una part de la bibliografia editada, més 
amb criteri d’autoritat que no pas crític 
(vegeu annex 3); moltes de les obres de re-
ferència aleshores no eren a la Biblioteca 
Episcopal, encara que fossin disponibles a 
Barcelona. De les fonts primàries en treu 
un gran profit, mercès al seu domini de la 
paleografia i la diplomàtica i a la facilitat 
d’accés als fons del riquíssim Arxiu Epis-
copal; així, de les vint-i-cinc referències 
documentals, més de la meitat correspo-
nen a arxius eclesiàstics (dotze de l’ABEV 
i una de Sta. M. de l’Estany). Avui el re-
pertori documental a la península Ibèri-
ca s’ha ampliat, no sols quantitativament 
sinó qualitativa, i s’ha allargat l’horitzó 
fins al llindar del segle x; per als territo-
ris de la Corona d’Aragó, específicament, 
disposem de 43 referències dels segles xiii 
al xv.
[Fig. 2] Taller de Vicent Macip, Retrat d’Alexandre VI. 
Guadamassil. Catedral de València. 
[Fig. 3] Frontal d’altar de guadamassil amb la Mare de 
Déu del Roser, procedent de Canet d’Adri. Reproduc-
ció de l’edició de Ch. Davillier.
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En qualsevol cas, destaca la seva capacitat de relacionar les dades documentals amb el con-
text històric, i per a situar objectes i produccions concretes, mercès a la seva sòlida formació.
Per acabar, posa en pràctica les seves habilitats d’anàlisi estilística i iconogràfica, sobre-
tot a l’hora de tractar les obres de la col·lecció del MEV.
4. La tesi, actualitzada
Gudiol comença per delimitar el concepte de guadamassil: «…cuiros o pells adobades, 
daurades [policromades] i [a vegades] gravades…»; a banda de precisions tècniques [les 
interpolacions són nostres] la definició encara és vàlida.
Avui podem precisar que la matèria primera que serveix de suport és la pell de xai 
d’adob vegetal (badana); a partir d’aquí es pot obtenir un producte semielaborat (oripell, 
argentpell) que serà la base d’aquesta producció artística complexa.
L’etimologia, a la seva època, encara no era massa desenvolupada, per tant es limita a 
reproduir la teoria dominant, segons la qual el terme ‘guadamassil’ procediria de l’àrab 
a través del castellà, tot mantenint que no l’ha documentat en català fins als primers 
anys del segle xiv,[11] data que avui hem de retrotreure fins al 1248 (vegeu annex 4.1); 
igualment, sabem que aquest vocable hispanoàrab s’introdueix ben aviat a la totalitat de 
les llengües peninsulars.[12] 
Enuncia la tesi comu sobre la vinculació cordovà - Còrdova - cuirs d’art, hereva de 
l’exotisme i el nacionalisme historiogràfic francès i espanyol, que patia d’una acusada 
manca de rigor;[13] alhora, però, aporta un document de la Cúria Fumada (1127, Vic) on 
apareix una cordovesana i, amb sentit crític, es nega a acceptar la identificació amb una 
peça de pell.[14] Així doncs, tot i no caure en el tòpic de l’origen nord-africà del guada-
massil, tampoc no es compromet respecte al possible origen cordovès.
Sobre la introducció a Catalunya, aporta la primera sèrie documental (1345, Vic, Cate-
dral, Altar de Sta. Llúcia; 1409, Barcelona, capella del palau reial de Martí I; 1461, inven-
tari del príncep de Viana) i excusa enfilar una llista més ampla.
Amb tot encert, de manera però intuïtiva, introdueix la qüestió de la tècnica en afirmar 
que molts dels documents de l’època quan parlen de cuirs pintats i obrats fan referèn-
cia a veritables guadamassils i, per tant, estableix la possible assimilació guadamassil 
/ cuirs pintats en oficis i obres de sellers, freners i pintors (1295), o tapiners (1392). 
Avui aquestes proves són molt més nombroses, i ens aboquen a l’evidència de la rela-
ció guadamassil-oripell, que a partir de les ordinacions gremials es trasllada al binomi 
guadamassilers-batifullers ja que, en sentit estricte, l’acabat policromat requeriria sempre 
la preparació de la pell amb una base metàl·lica.
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Respecte a la producció, posa en dubte l’afirmació de Capmany sobre l’existència de 
l’ofici de guadamassiler a Barcelona el 1316, ja que les primeres ordinacions gremials 
no apareixeran fins al 1539 (vegeu annex 4.2).
Pel que fa als usos i a la tipologia, aporta una relació limitada d’objectes de parament 
i indumentària, que avui podem ampliar mercès a la documentació (vegeu annex 1). 
Destaca especialment la seva aportació del document …un cobertor de cuyr vermeyl gua-
dameci apelat…,[15] cabdal per a la historiografia de les arts aplicades a la pell, i que 
obre múltiples línies de treball. En primer lloc estableix ineludiblement la identificació 
cuir vermell amb guadamassil, que tantes vegades trobarem en documentació medieval i 
moderna; en segon lloc, identifica una tipologia inèdita, els cobri altars de guadamassil, 
documentats en nombroses esglésies des d’inicis del segle xiv, i que palesa un ús que, 
almenys en l’àmbit català, es manté fins als segles xvii-xviii,[16] i que Gudiol apunta a 
partir dels llibres de visites pastorals; en tercer lloc, prova l’equivalència semàntica entre 
còreo i cobri altar,[17] fet que si hagués esbrinat abans, possiblement li hauria fet canviar 
la redacció de l’apartat de l’altar a les Nocions d’arqueologia sagrada catalana.
Això mateix deu passar amb els paraments i la indumentària del rei Martí (1410), on 
Gudiol no troba el terme guadamassil; tal com acabem de veure és evident l’associació 
guadamassil = cuir vermell o cuir obrat d’oripell, que l’inventari reial esmenta en no menys 
de trenta ítems.
Tot seguint la línia argumental, nega la relació entre la producció amb els morescs a Cata-
lunya[18] i propugna, en canvi, la preeminència dels guadamassilers andalusos entre les 
classes benestants a l’edat mitjana, ja que l’estil de les peces més antigues és clarament 
gòtic o renaixentista, i posa com a exemple la manca de paral·lels amb l’estil mudèjar, 
com ara a la relligadura, i malgrat que no ha vist cap guadamassil anterior a mitjan segle 
xvi; per tant, en no existir una producció pròpia, i tal com corrobora la documentació, 
la majoria dels objectes documentats serien importats. Avui, nogensmenys, hauríem 
d’establir un dubte respecte als cobri altars, que per la seva freqüència permeten supo-
sar la confecció local a partir d’oripell, o bé de guadamassil prèviament importat; resta 
per veure si aquesta producció era en mans d’artesans moriscos, jueus, conversos o 
cristians.[19] 
Les ordinacions de Barcelona del 1539 (vegeu Capmany) representen l’organització d’un 
gremi especialitzat i la consolidació d’una producció que comença a poblar, fins i tot, les 
llars de la petita noblesa i la burgesia urbana benestant.
A partir de la col·lecció del MEV, i de l’evidència documental, el Gudiol conservador 
estableix les característiques dels guadamassils catalans; la industrialització, mitjançant 
l’aplicació de temes amb trepa o plantilla, l’ús del ferretejat per tal de marcar els diferents 
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plans, i la substitució de l’or per la plata; igualment la mediocre qualitat pictòrica, amb 
figures només perfilades a pinzell i sobreposades a fons vegetals o de brocats, llevat 
quan els tallers disposaven de pintor [fig. 4-5].
5. Estat actual del coneixement i línies de recerca
Al llarg d’aquest segle s’ha avançat en la recuperació de peces i la recerca sobre mate-
rials i tècniques, amb criteris tipològics o estilístics. En els últims anys, però, la meto-
dologia d’estudi de les arts de l’objecte ha descobert el seu potencial per al coneixement 
de les mentalitats, les actituds i els processos de continuïtat i canvi social. Per això és 
fonamental no només l’anàlisi estilística o iconogràfica de les peces, sinó també la do-
cumentació sobre l’origen, el context, l’ús, la recepció o la circulació.
En primer lloc, i com a pas previ, s’ha de dir que encara resta pendent l’inventari i la 
catalogació de fons en guadamassil en museus i col·leccions, projecte assumit en el seu 
dia pel MAP, i reflectit en un programa d’exposicions monogràfiques.[20] 
Com a principals línies de recerca, és fonamental retornar a les fonts primàries i li-
teràries, base del coneixement,[21] tot aplicant la metodologia de crítica específica; a 
la iconografia trobarem motius comuns al conjunt de les produccions artístiques i/o 
utilitàries, sobretot del món de la indumentària i el tèxtil, els tapissos, el mobiliari i el 
guarniment d’interiors.
Aquests darrers anys, tot i la interrupció de la via museística, hem pogut continuar la 
recerca i actualment preparem un estudi sobre l’origen del guadamassil a la península 
Ibèrica a l’edat mitjana i moderna, basat en l’anàlisi i el contrast de les fonts primàries, 
literàries, iconogràfiques i materials; aquest marc no permet exposar-ne el contingut, 
però sí avançar algunes hipòtesis de treball.
Així doncs, el guadamassil s’hauria originat en l’àmbit hispanomusulmà, entre els se-
gles x i xi, a partir de la tradició clàssica de produccions de luxe en pell daurada apli-
[Fig. 4] Frontal d’altar de guadamassil amb sant Martí. 
Catalunya, s. XVII. MEV 629. 
[Fig. 5] Frontal d’altar de guadamassil amb sant Isidre. 
Catalunya, s. XVII. MEV 942. 
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cades al calçat, la indumentària i el para-
ment àulic. Gradualment (segles xii-xiii), 
en un territori de frontera i un context de 
flux sumptuari cap als regnes cristians 
(pàries), s’haurien començat a fabricar 
objectes enterament en guadamassil, pri-
mer de petit format o elaborats amb una 
sola peça de pell (calçat, coixins, cobri-
bancs, aplicacions a indumentària),[22] 
[fig. 6] i de seguida amb pells cosides de 
superfície més gran (cobrialtars, cobre-
llits, setials, arrambadors, almatracs i els 
primers tapissos); el següent pas (segles 
xiv-xv) seria la confecció de cambrades i 
empal·liats de dimensions creixents, fins a arribar a les primeres sèries documenta-
des als palaus i les capelles reials i comtals de principis del segle xv. En aquesta època 
s'estén, com a regal diplomàtic, a les corts europees més properes.
A principis del segle xvi s’estableixen les primeres ordinacions gremials, l’ofici és ple-
nament desenvolupat, i apareixen produccions específiques en altres àmbits europeus, 
fonamentalment aquells sotmesos a la monarquia hispànica, com ara Itàlia i els Països 
Baixos del sud. Al primer terç del segle xvii el guadamassil és plenament difós a tot 
Europa Occidental i a les colònies hispanoamericanes; la seva vigència arribarà fins a 
l’últim terç del segle xviii, amb difusió a tot el món. 
Actualment, hem de constatar la dificultat per a portar a terme una investigació mono-
gràfica com aquesta, a causa de la manca de suport institucional. En aquest sentit, fóra 
bo que els museus amb col·leccions de pell assumissin el projecte de manera coopera-
tiva, per tal de donar continuïtat al treball ja iniciat, coordinar els esforços dels investi-
gadors aïllats i treure a la llum els resultats.
6. L’enigma de De Witte
«A Mr. E. de Witte (Malinas - Bèlgica)». Amb aquesta dedicatòria Gudiol encapçala l’article 
sobre els guadamassils; però, qui era aquest personatge, i quin el motiu de l’esment?
Edgar de Witte, capità d’artilleria i heroi de la Gran Guerra, era, per aquestes dates, 
membre del Cercle Archéologique, Littéraire et Artistique de Mechelen, i expert en pa-
per antic;[23] semblaria lògic, doncs, que li hagués dedicat el seu article sobre enquader-
nacions a Vic; però per què aquest dels guadamassils?
[Fig. 6] Sabata en oripell de l’infant Pedro de Aguilar 
(† 1338). Catedral de Toledo. 
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És possible que De Witte li hagués facilitat notícies sobre els cuirs daurats de Mechelen 
i dels Països Baixos del sud als segles xvi-xviii; precisament per aquells anys, el Butlletín 
du Cercle... es feia ressò de la recuperació d’alguns exemplars a diferents ciutats bel-
gues,[24] però Gudiol no en recull cap referència.
Evidentment va mantenir relacions amb Bèlgica; el 13 de febrer de 1913 fa un ràpid viatge 
de París a Brussel·les, per tal de consultar personalment l’original de les Leges Palatines de 
Mallorca, dipositades a la Biblioteca Reial, però torna a París, i al seu diari no fa cap esment 
personal; el 1914 va ser nomenat membre de la Société Royale d’Archéologie de Bruxelles, 
amb Joseph Destrée com a mentor; De Witte, però, no n’era membre. Entre els lligalls de 
la seva correspondència (ABEV) tampoc no hem trobat referències del personatge.
Per tant, un fet relativament normal a la seva època, esdevé un enigma que, de moment, 
no hem pogut resoldre.
7. Re-visió museològica
Ja hem vist que l’existència de la col·lecció del MEV, i la necessitat d’un marc catalo-
gràfic, van constituir la principal motivació de Gudiol; tanmateix, s’han de considerar 
altres circumstàncies que doten aquest treball d’un evident interès museogràfic, i espe-
cíficament referit a Vic.[25] 
El MEV i també el Museu de Reproduccions Artístiques de Barcelona van ser pioners 
en l’adquisició de peces de guadamassil, cadascun amb un projecte diferent (vegeu nota 
2). El MEV, mercès justament al treball de Gudiol, es va avançar a la resta d’iniciatives 
sobre museïtzació i estudi de la pell com a producció artística; així doncs, el Museu 
d’Arts Decoratives de Madrid existia des del 1913, però la seva col·lecció va adquirir 
categoria només a partir de l’exposició del 1943, comissariada per J. Ferrandis, i el de la 
Pell d’Igualada no es va crear fins el 1947. Pel que fa a les exposicions monogràfiques, la 
primera és la de Còrdova, del 1924, seguida de la de Madrid, del 1943, i la de Barcelona, 
del 1953. Respecte a les col·leccions, la del marquès de Viana data del 1926, i les de 
Ramon Genís i A. Colomer s’inicien cap al 1945, i aquesta no es museïtza fins el 1996.
És prou conegut com la Ciutat dels Sants, a partir de la Renaixença, havia generat un 
ambient cultural propici a la recuperació del patrimoni cultural, que va quallar en la 
creació del Museu Episcopal; aquest moviment sociocultural es va mantenir després de 
la Guerra Civil a través de grups d’estudiosos, erudits i excursionistes, que sens dubte 
van tenir present la pell com a tret diferencial de Vic.
Serà casualitat o no, però en els mateixos anys en què Gudiol elabora els seus principals 
treballs, apareixeran a Vic dos personatges importants per a l’art de la pell.
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Ramon Genís i Bayés (1905), al qual podem considerar epígon de Gudiol en l’estudi del 
ram de la pell a Vic, assidu investigador de l’Arxiu Episcopal, químic de l’adoberia i proto 
col·leccionista.[26] 
Andreu Colomer Munmany (1913), pellaire ell mateix, autodidacte i membre de la 
tertúlia de la llibreria Sala; l’èxit empresarial li permetrà la formació de la principal 
col·lecció monogràfica de l’Estat, i una de les més importants d’Europa, que iniciarà 
de manera casual cap al 1945, i més sistemàticament a partir del 1953 amb motiu de 
l’exposició de Barcelona. Primer va instal·lar les peces al seu domicili i a la fàbrica de 
Vic, i cap a finals de la dècada de 1970 o inicis de la de 1980 va dipositar-les al Museu 
Episcopal,[27] fins a la creació del Museu de l’Art de la Pell el 1996, després d’haver-ne 
traspassat la titularitat a la Generalitat de Catalunya. De fet, en el decenni 1996-2007 el 
MAP, malgrat totes les seves mancances, va esdevenir un referent europeu en la recer-
ca, difusió i exposició de les arts aplicades a la pell.
Aquesta tríada (Gudiol, R. Genís i A. Colomer) presenta una sèrie de trets comuns: el 
fet de ser de Vic, procedir de nissagues de pellaires, entendre i estimar profundament 
l’ofici, i voler dignificar-lo a través de l’estudi i les produccions artístiques. Existeix, per 
tant, una continuïtat entre l’estudi i la museografia de l’art de la pell; d’aquesta manera, 
la sèrie de treballs de Gudiol sobre les arts de l’objecte constitueix una prefiguració de la 
museografia de Vic que, indefectiblement, ens porta a la consideració sobre el patrimo-
ni cultural i el tractament de les diverses col·leccions dels seus museus.
L’actual panorama museístic de la ciutat es va començar a gestar fa més de cent anys, i 
dota la ciutat d’un potencial i uns trets diferencials inqüestionables, que suposen alhora 
un model i una responsabilitat per als seus titulars, ja que el seu manteniment depèn 
fonamentalment de recursos públics.
La museologia és una ciència i, com a tal, no jutja ningú, sinó que analitza dades 
(col·leccions, recerca, conservació, difusió, gestió, etc.), s’expressa per escrit i sotmet 
els seus resultats a la crítica de la comunitat científica.
Per tant, a la llum de l’article de Gudiol, i a cent anys de la seva publicació, ens hem de refe-
rir al projecte fallit del Museu de l’Art de la Pell, a la duplicitat dels fons de pell entre els dos 
museus de Vic, a la dispersió recent de col·leccions monogràfiques (vegeu nota 29) i a la 
manca d’un model per a les arts de l’objecte al sistema públic de museus de Catalunya.[28] 
En aquest sentit, res més encertat que les paraules del mateix Gudiol qui, el 1907, sota 
el pseudònim MT, va publicar «Pobres», un article on replicava agrament Eugeni d’Ors 
(Xènius), en relació a l’affaire de venda d’uns Grecos per part d’un linajudo castellano. Tot 
expressant-se en forma de diàleg, MT respon:
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«Avans de calificar lo que feyan els nobles de Toledo en Xenius debía haver mirat lo 
que fan els richs de casa nostra…
Dongui una mirada pels museus y biblioteques de l’estanger, y, després d’averiguar 
qui va portarhi tot aquell bé de Deu, repari en alguns richs ben coneguts y vegi si te 
pit per esclamar: pobres! El titol despectiu que ab rahó en Xenius aplica a un noble 
de Toledo, bé pot aplicarse a molts richs botiguers del costat de casa. ¡Pobres!!!»[29] 
Annex 1. Tipologia d’objectes en guadamassil
Segons J. Gudiol:
Tapisseries, coixins, recolzadors, calçat, selles, estoigs, escarselles.
Segons la recerca actual, a banda dels anteriors:
Bancals, sobrellits, parament d’interiors, cobrialtars, indumentària, guants, escuts, 
guarniments de cavalcadura, relligadures, consoladors.
Annex 2. Cronologia i tipologia de fonts documentals
Cronologia de les fonts documentals, per àmbits geogràfics, a l’època medieval en el 
mon hispanoàrab.
Tipologia documental a la Corona d’Aragó, per segles
ÀMBIT / Cronologia (segles) 
Castella i Portugal
x
1
xi
1
xii
5
xiii
7
Tipologia documental, segles
Inventaris, donacions
Encants
Doc. mercantil
Taxes, lleudes, aranzels...
Doc. literària
xiii
2
1
-
3
-
xiv
9
-
4
1
1
xv
6
3
9
-
-
Corona d'Aragó
Magrib
-
-
-
-
-
1
6
-
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Annex 3. Bibliografia del guadamassil anterior a 1913
Obres citades per J. Gudiol
M. Bofarull i de Sartorio, 
Documentos relativos al Principe de Viana. Apéndice al levantamiento y guerra de Cataluña en 
tiempo de don Juan II, Codoin, T. XIII, Barcelona, 1864.
F. Bofarull i Sans, 
«Antigua marina catalana. Memoria leída...», Memorias RABL Barcelona, VII, 1901, p. 
3-124.
A. Capmany i de Montpalau, 
Memorias históricas sobre la Marina, Comercio y Artes de la antigua ciudad de Barcelona, 
Madrid, 1779.
J. Gudiol i Cunill, 
Catálogo del Museo Arqueológico-Artístico Episcopal de Vich, Vic, 1893.
Du Cange, 
et alii, Glossarium mediæ et infimæ latinitatis, Niort, L. Favre, 1883-1887.
D. Girona i Llagostera, 
«Epistolari del Rey en Martí d’Aragó (1396-1410)», Revista de la Asociación Artístico-Ar-
queológica Barcelonesa, núm. 6 (1910).
Ídem, 
Itinerari del Rey en Martí (1396-1410), Barcelona, 1916 (Extret de Anuari de l’IEC, 1911-
1912 i 1913-1914).
Heracli, 
De coloribus et artibus romanorum, cap. XXXIII...
A. Jiménez Soler, 
«D. Jaime de Aragón, último conde de Urgel», Memorias de la RABL Barcelona, VII, 
1901, p. 125-443.
J. Mas, 
«Notes sobre antichs pintors a Catalunya», Bol. RABL Barcelona, 44, 1911, p. 216-221, 
250-260, 307-321, 430-440.
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J. Massó i Torrents, 
«Inventari dels béns mobles del rei Martí d’Aragó», Revue Hispanique, XII, 1905, p. 
413-590.
J. Sanchis Sivera, 
«Pintores medievales en Valencia», Estudis Universitaris Catalans, VI, 1912, p. 221. 
Obres no citades per J. Gudiol
A. Balaguer i Merino, 
D. Pedro, el Condestable de Portugal, considerado como escritor, erudito y anticuario (1429-
1466). Estudio histórico-biobliográfico, Gerona, 1881.
S. Covarrubias, 
Tesoro de la lengua castellana o española.
Ch. Davillier, 
Nottes sur les cuirs de Cordoue, guadamaciles d’Espagne, Paris, 1878 [Girona, 1879].
[Diderot/D’Alembert, ed.], 
L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1751-1772.
R. Dozy, W. H. Engelmann, 
Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés de l’arabe, Leyden, 1869.
L. Fioravanti, 
Dello specchio di scientia universale, Venezia, 1564.
E. González Urtebise, 
«Inventario de los bienes muebles de Alfonso V de Aragón como infante y como rey 
(1412-1424)», Anuari de l’IEC, MCMVII, 1908, p. 148-188.
J. Guiffrey, 
Inventaires de Jean duc de Berry (1401-1416), T. 2, Paris, 1896, p. 222-224.
J. Martínez Aloy, 
La casa de la Diputación, Valencia, 1909-10.
F. Martorell i Trabal, 
«Inventari del bens de la Cambra Reyal, en temps de Jaume II (1323)», Anuari de l’IEC, 
MCMXI-XII, 1913, p. 653-567.
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F. Martorell i Trabal, 
F. Valls i Taberner, «Pere Beçet (1365?-1430)», Anuari de l’IEC (1911-1912), p. 656-577.
J. Miret i Sans, 
«Inventaris de les cases del Temple de la Corona d’Aragó», Bol. RABL Barcelona, núm. 
42 (1911), p. 61-82.
Ídem, 
«Aplech de documents dels segles xiè i xiiè per a l’estudi de la llengua catalana», Bol. 
RABL, Barcelona, IX, núm. 41 (1911), p. 348, 381.
A. de Morales, 
Las antigüedades de las ciudades de España, Alcalá de Henares, 1575.
D. M. Obrador,
«Inventari de la heretat de Berenguer Vidal, 1388», Bol. de la Societat Arquelógica Lulia-
na, 11, 1905-1907, p. 14-16.
Pérez De Guzman, Crónica del Rey Don Juan, segundo de este nombre en Castilla y en León, 
compilada por [……… ] en Valencia, ed. Lorenzo Galíndez de Carvajal, 1779.
Poema del Mio Cid (anònim castellà), ca. 1200.
R. Ramírez de Arellano, 
«Guadamecíes», Bol. Sociedad Española de Excursiones, v. 9, 1901: núm. 101, p. 154-163, 
i 102-104, p. 191-203.
A. Rubió i Lluch, 
Documents per a l’historia de la cultura catalana mig-eval, v. 1, Barcelona, 1908.
J. Sempere y Guarinos, 
Historia del luxo, y de las leyes suntuarias..., T. I, Madrid, 1788.
J. Vives y Ciscar, 
«Guadamacileros valencianos», Revista de Valencia, 1, 1881, p. 308-315.
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Annex 4. Documentació
1. 1248, novembre, 20, València. Rebut de 
la Seu dels béns lliurats pel bisbe Arnau 
de Peralta (J. Sanchis Sivera, op. cit., 1930, 
p. 165-177).
Noverint universi quod ego ... confiteor 
et recognosco me recepisse pro capitulo 
Valentine sedis ... IIII setis coopertos de 
godamacino ...
No sabem com devien ser aquests setials 
coberts de guadamassil, però disposem de 
fonts iconogràfiques coetànies, com ara les 
miniatures del Llibre dels jocs, d’Alfons X 
[fig. 7].
2. 1314, desembre, 2, Barcelona. Llibre del 
Consell de la ciutat. Nòmina dels nous 
membres del Consell de Cent, en repre-
sentació dels gremis (AHC Barcelona, 1B.I-03, f. 2v. i 1B.I-04, f. 8; A. de Capmany, 
Memorias históricas sobre la Marina, Comercio y Artes de la antigua ciudad de Barcelona, 
Madrid, 1779, v. II-2, 911 i 915; C. Batlle Gallart, et alii, El «Llibre del consell» de la ciutat 
de Barcelona, segle xiv: les eleccions municipals, Barcelona, 2007).
[ f. 1 v.] Quibus per actis, dicti consiliarii, … elegerunt in centum juratos illos, videlicet, quo-
rum nomina inferius sunt scripta, … [ f. 2 v, col. 3a. Segueix la relació per oficis] Macilers: 
Jacme Cobercorer; Ramon de Vich.
El document recull la nòmina dels jurats del Consell de Cent en representació dels 
gremis per al trienni 1314-1317. Capmany interpreta macilers = guadamassilers, mentre 
Batlle ho fa com a carnissers (p. 824). En el mateix document apareix Ramon de Vich, 
Carnicer, l’any 1302 (f. 68r-69r; p. 373-374). El terme ve del llatí clàssic (macellum, mace-
llarius, macellare) i apareix en català en dates similars (M. Gual Camarena, Vocabulario 
de comercio medieval: Colección de aranceles aduaneros de la Corona de Aragón (siglos xiii y 
xiv), Barcelona, 1976, 354; G. la Mantia, Le Pandette delle gabelle regie antiche e nuove di 
Sicilia nel secolo xiv, Palerm, 1906, p. 20).
L’anàlisi i crítica d’aquest document aclareix definitivament que no existien guadamas-
silers a Barcelona a principis del segle xiv.
[Fig. 7] Alfons X de Castella, Llibre dels jocs (ca. 1283), f. 
84r. El rei al seu setial, amb cobribanc (v. doc. 1), drap 
d’espatlles i sabates d’oripell (v. fig. 6). 
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3. 1458, setembre, 27, València. Inventari post mortem de la reina Maria (J. Toledo Girau, 
Inventarios del Palacio Real de Valencia a la muerte de doña María, esposa de Alfonso el Magná-
nimo. Anales del Centro de Cultura Valenciana, anejo núm. 7, 1961, p. 97-98).
Item hun cuyro de guadamezir vermell ab dos senyals reals … Item altre cuyro vermell ab 
una gran O en mig, obrada en seda de diverses colors, ab les armes de la dita Senyora en 
mig de la dita O, ab alguna terraça obrada en seda en lo mig del cuyro, que tira de llarch 
quatre condos.
Per a la interpretació d’aquesta peça, desconeguda, s’ha d’analitzar la iconografia dels 
motius esmentats, i que es reprodueixen en una plana del Cançoner d’Estúñiga, encarre-
gat a la cort del Magnànim [fig. 8]; la llúria classicista («O») amb l’interior reservat per a 
l’escut heràldic, i les gerres («terraces»), símbol de la Mare de Déu i de l’Ordre de la Gerra, 
són elements emblemàtics de la dinastia Trastàmara.
4. 1548, València. Inventari de Mencía de Mendoza, vídua del duc de Calàbria (J. Hidal-
go Ogáyar, «Doña Mencía de Mendoza y su residencia en el palacio del real en Valen-
cia», Arch. Esp. Arte, LXXXIV, 333, 2011, p. 59-90).
[Fig. 9] Fragment de revestiment de paret en cuir de 
guadamassil, ornat amb el motiu dit de la carxofa. Es-
panya, ca. 1553. MEV 4167. 
[Fig. 8] Cançoner de Stúñiga (1460-1463). Biblioteca 
Nacional, Madrid. [...] altre cuyro vermell ab una gran O 
en mig [...] ab les armes de la dita Senyora [...], ab alguna 
terraça (v. doc. 4). 
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Diez y ocho piezas de guadamecíes de oro, pla-
ta y negro, decorados en el medio de cada uno 
de los cueros… con una alcachofa con follaje 
alrededor a manera de brocado.
Document excepcional, que permet iden-
tificar i datar una peça del MEV (núm. 
4167) [fig. 9]. El motiu de la carxofa apa-
reix a les arts aplicades des de mitjan se-
gle xv [fig. 10].
Data d'acceptació definitiva de l'article: 21 d'octubre de 2014.
[Fig. 10] Plafó de respatller del cor. Catedral de Toledo, 
ca. 1495. 
N O T E S
* Cuerpo facultativo de conservadores de museos. Sub-
director del Museo Nacional de Artes Decorativas. C/ 
Montalbán, 12; 28014 Madrid.
felix.delafuente@mecd.es
 
[1] J. Gudiol i Cunill, «Guadamacils Catalans», Pàgina 
Artística de La Veu de Catalunya, 191, 14 d’agost de 
1913. A partir d’ara farem servir els següents acrònims: 
ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic; MEV: Museu 
Episcopal de Vic; MAP: Museu de l’Art de la Pell.
 
[2] Avui al Museu del Disseny de Barcelona: F. Fuen-
te Andrés, A. Soler Colomer, «Guadamassils. Segles 
xvi-xix», a Extraordinàries! Col·leccions d’arts decoratives 
i arts d’autor (Segles iii-xx). Museu del Disseny de Barce-
lona, 2014, p. 139-144.
 
[3] Aquest és l’abast del text, còpia mecanoscrita per E. 
Junyent, ca. 1940 (ABEV).
 
[4] La historiografia precientífica havia consagrat els 
conceptes «cuir de Cordoue» i «cuir d’Espagne», tot 
barrejant els termes cordovà i guadamassil. F. Fuente 
Andrés, «Contenidors en pell», Catàleg de moble. Fons 
del Museu Frederic Marès, 6, en premsa. 
 
[5] D’aquestes 15 peces, 8 ingressaren abans del 1893 
(Catálogo del Museo Artístico-Arqueológico Episcopal, 
Vich, 1893), i set peces més ingressarien abans del 
1913 (Museu Episcopal de Vic, Inventari manuscrit, f. 
1-41).
 
[6] A Vic no hi havia cap taller de guadamassiler, i 
l’últim de Barcelona va ser Miquel Fargas i Vilaseca 
(Sant Martí de Provençals, 1818-1893), que va participar 
a les exposicions universals de Barcelona (1888) i París 
(1889), i confeccionà els revestiments de guadamassil 
del mobiliari del Palau Güell de Barcelona (La Vanguar-
dia, 3 d’agost de 1890); F. de la Fuente Andrés, A. Soler 
Colomer, «Guadamassils. Segles xvi-xix», op. cit.
 
[7] Davillier i Fioravanti per a tot Europa (1879), Vi-
ves y Ciscar per a València (1881), o Ramírez de Are-
llano per a Còrdova (1901). Al recull bibliogràfic final 
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s’especifiquen les obres publicades el 1913, i quines 
eren conegudes o no de Gudiol.
[8] Entre d’altres, els anònims Cantar del mío Cid, la 
Vida de Sta. Maria Egipcíaca i el Cancionero de Baena; 
tampoc la Crónica del Rey Don Juan, el Arte Cisoria, 
l’Spechio Universale, las Antigüedades de las ciudades de 
España..., o la Historia del luxo...(vegeu annex 3).
 
[9] Anònim, Espéculum al foderi (traducció d’un origi-
nal àrab, probablement València ca. 1329), ed. Miquel 
i Planes, 1917; M. A. Orellana, Memoria sobre los guad-
ameciles, València 1801.
 
[10] No sabem si va arribar a veure-la directament, o en 
tenia notícia a partir de la Guía de la Catedral de Valèn-
cia (José Sanchís y Sivera, La Catedral de Valencia, guia 
histórica y Artística, València, 1909, p. 235, 510-511).
 
[11] Segueix Capmany en la cita sobre el Consell de 
Cent, al 1316 (vegeu annex 4.2).
 
[12] Per influència de la historiografia francesa molts 
autors mantenen que l’origen del terme ‘guadamassil’ 
(yild gadamesí) és determinatiu de l’oasi libi de Gada-
mís. La recerca actual, en canvi, postula que es tracta 
d’un terme específicament hispanoàrab, compost a 
partir de la locució wad’al-ma~svir, adjectiu que qualifi-
ca el cuir policromat i decorat amb motius vegetals, i 
que acostuma a anar precedit del vocable gvulu~d (cuir), 
interpretació avalada per les múltiples variacions lexi-
cogràfiques del terme a les llengües romances: godo-
mací, godamacino, godemichí, godomissir, goadamazir, 
guadamaçips, guadamançi, guadamassil, guadalmexir, 
guadamecí, guadamacil… (E. Pezzi, El cuero en el atavío 
árabe medieval, Vic, 1990; G. Colon Doménech, «Una 
palabra libre: francés godemichi, godemiché < catalán 
godemací», En memoria de Fernando Lázaro Carreter, 
Salamanca, 2005, p. 357-364).
[13] F. Fuente Andrés, «Contenidors en pell», op. cit.
 
[14] Efectivament, els inventaris acostumen a designar 
cada objecte mitjançant un nom comú, seguit d’un 
determinatiu, bé de material (sella de cordovà, tapins 
d’oripell…), bé d’origen (grecisco, alemanisco, turquesco, 
damasquino, etc.); aquest és un cas freqüent per a peces 
d’orfebreria o de roba confeccionada de procedència 
exòtica, tal com proposem per a la cordovesana de Vic, 
ja que la resta dels objectes esmentats al document 
són robes de luxe. S’ha de remarcar l’anomenada i la 
freqüència d’aparició de teixits andalusins a l’àmbit 
cristià en aquesta època, i més concretament els del 
tirãz de Còrdova o redistribuïts des d’allí (M. Lombard, 
Les textiles dans le monde musulman: viie-xiie siècle, Pa-
ris, 1978, p. 96-98 i 197).
 
[15] 1345, Vic, Inventari de l’altar de Sta. Llúcia. Tot i no 
donar la localització de l’original, la cita deu ser fiable. 
A València n’existeix un de semblant al 1379 (J. San-
chis Sivera, «La manufactura de los guadamaciles en 
Valencia». Anales del Centro de Cultura Valenciana, 7, 
València, 1930).
 
[16] R. Ginebra i Molins, «Notícies de dos retaules del 
Roser de l’església de Tavertet, de 1636 i 1787», Els Cin-
gles de Collsacabra, 46, Tavertet, 2001, p. 4-7; X. Solà 
Colomer, La Reforma Catòlica a la muntanya catalana 
a través de les visites pastorals: els bisbats de Girona i Vic 
(1587-1800), tesi doctoral, Girona, 2006.
 
[17] J. Baucells i Reig, Vivir en la Edad Media: Barcelona 
y su entorno en los siglos xiii y xiv (1200-1344), Barcelo-
na, 2005, v. II, p. 1248.
[18] Aquí torna a caure en l’errònia identificació de cor-
dovà i guadamassil. Si la seva afirmació és vàlida per a 
les produccions artístiques, no passà això per a l’adob 
de pells, com ara el cordovà, que està documentat a tots 
els regnes peninsulars almenys des del s. xii, tant per 
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artesans cristians, com musulmans o jueus (F. Fuente 
Andrés, «Contenidors en pell», op. cit.).
 
[19] El binomi batifulles/oripell es documenta a Valèn-
cia a principis del segle xv, i el 1447 apareix aquí un 
mestre de fer cobertes d’altar en guadamassil (cf. J. Sanchis 
Sivera, «La manufactura de los guadamaciles…», op. cit.
 
[20] L’art de la pell, catàleg de l’exposició, Barcelona, 
1992; El Arte de la Piel, catálogo de la exposición, Ma-
drid, 1998; Guadamassils antics a Catalunya, catàleg de 
l’exposició, Vic, 2001.
 
[21] F. de la Fuente Andrés, A. Soler Colomer, «La téch-
nique du guadameci espagnol à travers la documenta-
tion du xve au xviie siècle», Actes des XXIIe Rencontres In-
ternationales d’Archéologie et d’Histoire. Le travail du cuir: 
De la préhistoire à nos jours, Antibes, 2002, p. 451-463.
 
[22] Vegeu la sabata en oripell de l’infant Pedro de 
Aguilar de la catedral de Toledo († 1338), i les sabates 
del rei de la miniatura del llibre dels jocs d’Alfons X 
(il. 6-7).
 
[23] Vegeu E. de Witte, «Organisation de l’etude du 
vieux papier», Actes du Congrés international de biblio-
graphie et de documentation, 2, 10, Bruxelles, 1910.
 
[24] Sobre l'adquisició d’entapissats en cuir doré a 
Anvers, «Rapport du Cercle» (12/12/1910), Bulletin du 
Cercle Archéologique, Littérare et Artistique de Mechelen. 
Comptes rendues, 21, 1911, p. 58; igualment el projecte 
d’exposició sobre Arts Industrials a Mechelen, p. 33. 
Consultable en línia a <https://ia801408.us.archive.
org/3/items/bulletinducercle21cercuoft/bulletinducer-
cle21cercuoft.pdf > [consulta: 22/01/2015].
[25] Per a tot aquest capítol, prenc com a referència 
F. de la Fuente Andrés, «El Museu de l’Art de la Pell. 
Col·lecció Colomer Munmany», Ausa, XXI, 2004, p. 
323-346. 
[26] M. Ylla-Català i Genís, «Ramón Genís i Bayés 
(1905-1959)», Ausa, XXII/156, 2005, p. 219-229. Com 
a investigador va nodrir-se fonamentalment de l’Arxiu 
Episcopal. La seva participació a l’exposició de Barce-
lona del 1953 el va posar en contacte amb el món del 
col·leccionisme, i ell mateix va formar una col·lecció 
monogràfica de pell, conservada fins fa poc (Cordo-
vans i guadamassils de la col·lecció Ramon Genís i Ba-
yès, catàleg de l’exposició, Girona, 2004); la part més 
significativa i original, la de guadamassils, ha estat 
adquirida per l’Estat espanyol, amb destinació al Mu-
seo Nacional de Artes Decorativas (Acord de 2011, exp. 
Núm. 1/0301C0478EF; <https://contrataciondelestado.
es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=K
OD6SCZLyFgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D> [consul-
ta: 15/12/2014]; altres han sortit a la venda als encants 
(p. ex. Alcalá Subastas, 3-4/10/2012, lots 578 i 595; 
1-2/10/2014, lots 261 i 762 [consulta: 15/12/2014]).
 
[27] Els problemes d’espai del MEV, la manca d’una 
política de museus, especialment en allò referent a les 
arts de l’objecte, i els interessos personals van propiciar 
el divorci entre ambdós projectes.
 
[28] Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus 
(DOGC núm. 1367, de 14.11.1990). El Pla de Museus 
de Catalunya tampoc no contempla aquesta qüestió 
<http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2012/03
/07/14/53/0c248396-731f-473e-b40e-2db2396498d3.
pdf> [consulta: 15/12/2014]
 
[29] Gazeta muntanyesa, III, núm. 197, 30 d’octubre de 
1907; vegeu Bio-bibliografia de J. Gudiol, ABEV.
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